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IPTV ( Internet Protocol Television ) is the internet protocol television, referred 
to as network television, is based on the broadband IP network video, streaming 
media business interactive multimedia platform, through the broadband network to 
provide users with audio and video streaming, video and audio on demand service 
class, can also provide information services, interactive games, Cara OK, mail value 
added service. It effectively to telecommunications networks, cable TV networks and 
the Internet three areas together, is the integration of representative business. 
The main feature of IPTV is that it's interactive and real-time. That the user can 
at any time on-demand programming library like content. Watching a program, the 
user can "pause", "continue", playback functions. Users can also participate in 
interactive discussion of the program of interest. In addition, IPTV also provide users 
with interactive multimedia information services, including digital TV programs, 
video telephony, VOD, web surfing, online games, information services, online 
shopping and remote education. 
This dissertation details the principle and concept of IPTV business start with 
system platform, to the practical application of key technology in the corresponding 
studies and for content management systems, distributed streaming systems, 
subsystems, such as electronic program guide systems conducted a series of studies. 
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从前更为明朗，此时讨论 IPTV 的发展更具有指导意义[2]。2009 年 12 月底，中
国大陆地区 IPTV 用户数达到 470 万；2010 年年底，大陆 IPTV 市场用户规模约
为 800 万；截至 2011 年底的全国 IPTV 用户规模将接近 1200 万。这些数据表明，
IPTV 的用户数量稳步增长，具有较大的客户群体，而且在未来很长一段时间内，
IPTV 将是电信业与广电业开展增值服务，壮大产业规模的主要阵地。因此研究

































1、搜集资料认真分析了 IPTV 的基础知识，并对相关技术进行了详细阐述。 






















第二章：主要介绍 IPTV 平台基础知识和相关技术，如 IPTV 网络知识、业
务的说明、网络模型和多媒体通信技术、内容分发技术、媒体资产管理技术、数





















第二章 IPTV 平台基础知识和相关技术 
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第二章  IPTV 平台基础知识和相关技术 
2.1 IPTV 基础知识 
2.1.1 IPTV 网络知识 
在 IPTV 视频系统中部署了两类网络，分别是单播网络和组播网络。 
单播网络。单播是利用一种协议将 IP 数据报从一个信息源传送到一个目的
地，此时信息的接收和传递只在两个节点之间进行。IP 单播中，只有一个发送
方和一个接收方，同时双方具有相对固定的 IP 地址。IP 单播传输是以太网传输
中的主要使用方式，网络上绝大部分的数据都是以单播的形式传输，并且 http、
smtp、ftp 和 telnet 都作为 TCP 传输协议在网络中以单播的方式工作。单播的
特点是每个终端都占用一定的带宽，当带宽占满之后，其它终端就无法连接至服
务端。在 IPTV 系统中点播业务一般采用单播网络，其结构如图 2-1 所示。 
 
 























宽和资源。在 IPTV 系统中直播业务一般采用组播网络，其结构如图 2-2 所示。 
 
 
图 2-2 组播网络结构 
 
2.1.2 IPTV 业务说明 
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